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LAS 100 Bahasa Thai f




Jawab semua soalan di dalam kertas peperiksaan ini
(tul-is perkataan berikut di dalam huruf
kumpulan kelas konsonan yang betul :
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Gunakan huruf Rumi ) .
I
1. Selamat pagi Cik Faridah.
terima kasih.
Apa khabar? Khabar baik,
2. Adakah Encik Prasong di rumah? Tidak, dia telahpergi bekerja.
3. Terdapat lebih kurang sejuta orang penduduk di pulau
Pinang.
Hari Raya Puasa tahun ini pada 29 Mei l9B 7.
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Bilik makanan terletak di bawah tetapi bilik air
terletak di belakang rumah -
tsangunan aPakah
Bank Bumiputra?
yang di hadaPanberwarna putih
Kedai Buku.
Baca nombor ini di
20, 987 , 654 bahts
dalam bahasa Thai :




menulis di dalam bahasa
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:-2. Bapa saya seorang guru bahasa Ma?-aysia di Kelantan.
13. Kelmarin saya tidak boleh datang menghadiri kel-as
sebab saya tidak sihat.
I4 Berapakah harga
Singapura? 28
tiket bas dar:i Kuala Lumpur ke
ringgit.
15. Makanan Thai Yang
Saya selalu masak
saya suka makan ialah 'TomYam' .
makanan ini di rumah.
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